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Resumen 
La forma musical de la lamentación presentó, en su composición y ejecución en capillas musicales 
españolas, una evolución desde sus orígenes como “tono romano”, continuando con la configuración en el 
siglo de oro español, para acabar cuestionándonos la conservación de la tradición autóctona y la posible 




The musical form of lamentation presented, in its composition and performance for the Spanish musical 
chapels, an evolution from its origins as "tone Roman", continuing with the configuration in the Spanish 
Golden Age, to finish questioning the conservation of native tradition and the possible influence of 
Spanish contemporary tendencies which have had on evolution in the nineteenth century music. 
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